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Ethique et politique
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En cette fin  de siècle où le cynisme politique se déchaîne conjointement à une 
moralisation de la pensée et de l ’existence, il est plus que jamais urgent de 
(re)penser ce que peuvent signifier »éthique« et »politique«, si l ’on veut bien 
éviter et les appels à la morale et les injonctions au consensus démocratique. 
Le combat s ’avère plus que jamais nécessaire non seulement contre les 
praticiens et les théoriciens du pouvoir sous toutes ses formes, mais encore 
contre le retour aux »valeurs«, qu ’elles soient »négatives« ou »positives«, 
qu ’elles soient »constitutives« ou »régulatrices«.
Le colloque se propose de travailler des catégories telles que: la Justice 
(justice et justesse, justice et vérité, justice-liberté, justice et droit, justice et 
loit, etc.), la Réstistance (»ne pas céder sur«, l ’indestructible, guerre et paix, 
posture et position, latéralité et frontalité etc...), la Pratique (vertu et virtuosité, 
excellence et style, ruse et ingéniosité, réponse, correspondance et 
responsabilité, vérité et véracité, etc...).
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